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Esta investigación denominada Factores que condicionan al Órgano de Control 
Institucional y su influencia en la gestión gerencial de la Municipalidad Provincial de 
Ascope, 2019, tuvo por objetivo determinar de qué manera influyen los factores que 
condicionan al Órgano de Control Institucional en la gestión gerencial de la Municipalidad 
Provincial de Ascope, 2019. El tipo de investigación fue cuantitativo no experimental, con 
diseño correlacional – causal transversal. La población y la muestra se conformaron por 93 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ascope, seleccionados a través de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó como técnica a la encuesta y los 
instrumentos fueron el Cuestionario sobre los factores que condicionan el Órgano de Control 
Institucional y el Cuestionario sobre gestión gerencial. En los resultados se halló que los 
factores que condicionan al Órgano de Control Institucional es de nivel medio (50.5%) y 
nivel alto (39.8%), la gestión gerencial desde la perspectiva de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Ascope es de nivel regular (54.8%) y nivel bueno (29.0%). 
Finalmente se puedo concluir que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue -0.923 
(existiendo una muy alta relación inversa) con nivel de significancia menor al 1% (p < 0.01) 
la cual quiere decir que los factores que condicionan al Órgano de Control Institucional 
influyen de manera inversa y significativa en la gestión gerencial de la Municipalidad 




This research called Factors that condition the Institutional Control Body and its 
influence on the management of the Ascope Provincial Municipality, 2019, aimed to 
determine how the factors that influence the Institutional Control Body influence the 
management management of the Ascope Provincial Municipality, 2019. The type of research 
was quantitative non-experimental, with correlational design - transversal cause. The 
population and the sample were made up of 93 workers from the Ascope Provincial 
Municipality, selected through a non-probabilistic sample for convenience. The survey was 
used as a technique and the instruments were the Questionnaire on the factors that condition 
the Institutional Control Body and the Questionnaire on management. In the results it was 
found that the factors that condition the Institutional Control Body are of medium level 
(50.5%) and high level (39.8%), management management from the perspective of workers 
of the Ascope Provincial Municipality is of a regular level (54.8%) and good level (29.0%). 
Finally, it can be concluded that Spearman's Rho correlation coefficient was -0.923 (with a 
very high inverse relationship) with a significance level of less than 1% (p <0.01) which 
means that the factors that condition the Institutional Control Body They influence the 
management of the Ascope Provincial Municipality in a reverse and significant way, 2019. 
Keywords: Organ of Institutional Control, management management, supervision, 
political decision.
